














































〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 札幌医科大学 医療人育成センター
人文研究室
※北海道生命倫理研究会誌の内容は、札幌医科大学学術機関リポジトリ「ikor」で閲覧するこ
とができる。
http:/ir.cc.sapmed.ac.jp/dspace/
